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Luiiss-i.0 de Diciembre de 1879. Un real número. Núm. 66. 
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L A PROVÍNCIA L 
ADVEUTENCIA O F K I K L 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que.se fijo un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK-
TISES coleccionados ordenadamente para.su encua-, 
(jernación que deberá Tcrificarse cada'año. 
SE PUBLICALOS LUNES. MIÉUCOIES Y VIERNES 
So suscribe en la imprenta de Rafecl Gario é Hijos, Plegaria,- U , 
(Pnesto délos Huevos)á 30 rs. el trimestro y SO el semestre, pagados 
al solicitar la suscricion. . 
Números sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, cscepto Jas 
'que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente'; asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional, que dimane de las mis-
mas; tps de interés particular previo el pago de un 
real, por cada línea de inserción. 
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GOBIERNO DE l'liOVlWIA 
E l Exctno. Sr. Ministro de la Gobernación^ en telegrama ele 
esta tarde á las 4 '20, me dice lo que sigue: 
«Se ha verificado en Atocha solemne ceremonia del casamiento de S. M . 
el Rey. Concurrencia inmensa, entusiasmo grande.'Todo Madrid y especial-
mente la carrera presenta un hermoso aspecto de fiesta, realzado por un dia 
primaveral. Los Reyes han sido calurosamente Tictoriados. N i n g ú n incidente 
desagradable » ' 
Lo que tengo la más cumplida satisfacción en publicar por 
BOLETÍN EXTRAOUDINARIO, para conocimiento de los leales habiiantes 
de la provincia. 
León 29 de Noviembre de 1879. 
El Gobernador, 
Antonio de Hodlnn. 
A L T A S Y BAJAS D E L CENSO E L E C T O R A L 
OCUBRIDAS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO DE LA BAÑEZA, DURANTE EL 
CORRIENTE AÑO, QUE SE INSERTAN EN EL PRESENTE NÜUERO í LOS EFECTOS 
PREVENIDOS EN EL ART. 55 DE LA LET DE 28 DE DICIEMBRE DE 1878. 
.Sección '1.a—Alija de los Melones. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS.—Ninguna. 
Sección 2.'—Bcrcianos del Páramo. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D. Andrés Castellanos Fidalgo 
Martin Sarmiento Cabero 
Simón Castellanos Vidal 
Zuares 
San Pedro 
Idan 
. ¡Fallecidos. 
Sección S.1—Bustillo del Páramo. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D. Francisco Castellanos Uiguelez 
Manuel Sarmiento Blanco 
Joaquín Juan Tr iga l 
Manuel Guerra Franco 
Gregorio Villares Martinec . 
Matías Rojo 
Antofianes 
Idem 
Acabes 
Idem 
San' Pedro 
La Mi l l a 
> Fallecidos. 
Sección 4.a-—CastrocaIbón. 
ALTAS. —'Ninguna. 
BAJAS. 
D. Domingo Aldonza López 
Jacinto Barrio -
Sección 5. 
| Pelechares 
I Castrocalbon '{Fallecidos. 
—Castrocon trigo. 
>Fallecidos. 
ALTAS.—Ninguna. 
^ BAJAS. 
D. Juan-Santos Madera'-^1—'—¡-rl-Nogareja»—" 
Melchor Santos Méndez . Idem 
Manuel Tenorio Fernandez . Idem 
Santiago Hernández . I d e m 
Casimiro del Prado Cano . . Pobladora 
Gabriel Teruelo de Luis . Moría 
Ignacio Teruelo Teruelo . Idem 
Sección 6.a—Ccbrones del Rio. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D. Antonio Ramos Gonzales . | San Martin de Torres. | Fallecido. 
Sección 7.a—Destriana. 
' ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D. Alejandro Fernandez Prieto 
Baltasar Lobato Valderrey 
Joaquín Prieto Pérez 
Melchor Luengo Escudero 
Robledo 
Robledino 
Idem 
Destriana 
> Fallecidos. 
Sección 8.a—Hospital de Orbigo. 
A L T A S .—A ' í n guna. 
BAJAS. 
D. Agust in Fernandez Jafie 
Francisco Natal Vega 
Gregorio Morán 
José Jafie Rubio 
José González Cuevas 
Juan Gotdon 
Juan Msgaz 
Migue l Rodrigues 
Pedro Benavides Natal 
Mateo Garcia Sevillano 
Veguellina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hospital 
• Fallecidos. 
Sección 9.a—La Bañeza. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
O. Bernardino Martínez 
Francisco Mifuelez Guerra 
J u l i á n Pérez Valderrej 
Pedro Vega del Rio 
' >La Bafieza Fallecidos. 
Sección 10.—Palacios de la Valduerna. 
D.Lucas Martínez Fraile 
Nicolás de Abajo Diez 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
.; Ri las 
.1 Caatrillo, Fallecidos. 
Sección 11.—Quintana del Marco. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Marcos Martínez Uonge . | Quintana .| Fallecido. 
Sección 12.=Quintaná y Congosto. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D. Domingo Miguelea Sarcia 
José Turrado y Turrado 
Tirso Turrado Luengo 
Santiago López Fernandez 
Quintana 
Idem 
Idem } Fallecidos. 
S. Éatéban Nogales . ) 
Sección 13.—Regueras. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D . Juan S a n m a r t í n Salvador 
Manuel Salvador 
Blas del Pozo Fernandez 
Valdefuentes 
Idem 
Regueras 
. ¡Fallecidos. 
Sección 14.=Riego de la Vega. 
D. Celestino Martínez 
Pedro Rodríguez 
Simón Pérez Llanos 
Tomás Alvarez 
BAJAS. 
Castrotierra 
Valle 
San Feliz 
Riego _ 
[ Fallecidos. 
Sección 15.==San(a Maria de la isla. 
ALTAS.—Ninguna. 
• BAJAS.—Ninguua. 
Sección 16.==Sotode la Vega. 
D, Miguel González 
Andrés Cantor 
Domingo Miguelea 
Raimundo Otero 
Santiago Asensio 
Tomás Santos 
Vicente López 
Joaqu ín Asensio 
Migue l Asensio 
Santos Guerra 
Sabino Guardian 
Antonio de Vega 
Antonio Santos 
José Domínguez 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
; i Soto 
Huerga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba 
Idem 
Idem 
Idem 
Vecilla 
Idem 
Idem 
>Fallecidos 
Sección .17.=»$™ Cristóbal de la Polantera. 
ü . Dionisio Prieto Pérez 
Juan Uartinez Morán 
Domingo Fernandez Dominga 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
.1 Pesadilla 
.1 Vil lagarcia 
San Cristóbal 
.jFalIscidos. 
Sección 18.—¿tanta-Elena'de Jamúz. 
ALTAS.—Ninguna. 
D . Manuel Cao Martínez 
Lorenzo Monge üonaalez 
BAJAS. 
.1 Santa Elena 
. Vi l lanúeva 
' | Fallecidos 
Sección 19.—Santa Marina del Rey. 
A L T A S . — Ninguna. 
BAJAS. 
D . Antonio Mayo Sánchez-
Marcelo Vega García 
Pedro Majo Sánchez 
Santa'Marina 
Villamor 
Santa Marina 
¡Fallecidos. 
Sección 20.—Villamontán. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D . Andrés Alonso Fernandez 
Castor Cabero Cabero 
Santiago Alonso Cabero 
Joaquín Monroy Falagan 
Gregorio Rubio Vidales 
José Martínez Claro 
Lorenzo Criado Guerra 
Manuel Alonso Alvarez 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
j Villamontán 
Posada 
Fresno 
Miñambres 
Posada 
\Fallecidos. 
Sección 21.—Villazala. 
ALTAS.—Ninguno. 
BAJAS. 
D. Andrés Vicente Pérez . ¡Huerga de Frailes . ) 
Ugidos . [Santa Marinica .[Fallecidos. Rosendo Calderón 1 
Santos Blanco San Pedro . J Valdesandinas 
Sección 22.---Villarejo. 
ALTAS.—Ninguna. 
D. José Natal Rubio 
Antonio García Castrillo 
BAJAS. 
. ) Villoría 
. sEstéb&nez ] Fallecidos. 
Sección 23.—Villares de Orbigo. 
ALTAS.—Ninguno. 
BAJAS. 
D. Francisco Marcos Beuavides 
José Martínez Mart ínez 
Pedro Domínguez Mielgo 
Villares .jFalleoidos.. 
Sección-24,—Zotes. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D. ¡Gregorio del Pozo Castro .1 Zotes 
Bonifacio Domínguez y Do- \ 
íAb".. Grande ^Fallecidos. Juan jneooiio uranue . i 
Manuel Segurado Puerta . / 
La Bañeza 28 de Noviembre de 1879,—La Comisión inspectora.—Agus-
t ín Fernandez.—Manuel Fernandez Franco.—Dario de Mata Rodríguez.— 
Atanasio Toral.—Manuel Fernandez Cadórniga. 
DISTRITO ELECTORAL DE VALENCIA DE D JÜAIÍ 
Sección de Villaquejida. 
Electores que han fallecido. 
D. Celestino Huerga Pérez 
José Castro Canal 
Pedro Castro Canal 
Manuel Gonzalex Navarro 
Francisco Rodríguez Cadenas 
José Mallo Fernandeii 
José Hué rga Hué rga 
Andrés Román do las Heras 
Cristóbal Amez Hué rga 
Elias Rodríguez Ferrero 
Pedro Rodríguez Fernandez 
Pedro Cárdenas Hué rga 
[Villaquejida 
Cimsnes 
Villamandos 
Eseluidos por no pagar la cuota 
D . Alonso López Amez 
Francisco Zotes H u é r g a 
Gregorio Caite)» Pastor 
José Machín Asegurado 
Juan Prada Alonso 
Por mudar de domicilio. 
D. Segundo Rodríguez Cadenas 
Han adquirido el derecho por pagar la cuota. 
D, Alonso Villastr igo Gorgojo 
Alonso Villastrigo Alonso < 
Ati lano Fernandez Falcon 
Bernardo Cadenas López . } Villaquejida 
Bernardo Cadenas Huerga Pérez 
Melchor Villamandos Bustamante, 
Vicente Martínez Zapatero 
Evaristo Charro Huerga 
Manuel Tirado Morán 
Lorenzo González Cadenas 
Baltasar Rodríguez Brime 
Gerardo Rodríguez Brime 
Manuel Pérez Tirados . ) C ¡ m a n e s 
Nicomedes Herrero 
Bernardo Herrero 
Marcelino González Sierra 
Bernardo Alonso González 
Lino Huerga González 
Lorenzo Leonardo Borrego 
Mariano Navarro Astorga 
Melchor Rodríguez Méndez . Vvaiamandos 
Manuel López Rivera 
Manuel Gorgojo Cadenas 
Gregorio Rivera Villalobos 
CAPACIDADES. 
D. Manuel García Mañanes, Veterinario, de Villaquejida 
Alejandro Rojo Morán, Párroco, de Lordemanos. 
Lázaro 'de la Huerga, Párroco, de Villamandos. 
Sección de Toral de los Guzmanes. 
Electores que han fallecido. 
D . Blas del Valle Borrego 
Cirios Fuertes Alonso 
José Cid de la Fuente 
Miguél Calzada López 
Ciríaco Garzo Diez 
Pedro García Ramos 
Santiago Cabreros Pérez 
Han cambiado de domicilio. 
D. Justo Ordás Negrado 
José Cadenas Cabreros 
Toral 
Villademor 
• | Villademor 
Eseluidos por no pagar la cuota legal. 
D. Andrés Escudero Gorgojo 
Tomás Borbujo Nogales 
Vitorino Martínez Grajal 
Isidoro Gago Merino 
Luis Martínez Fuertes 
Buenaventura Sarcia Re; 
Buenaventura Rivado Barragan 
l Toral 
' Algadefe 
Han adquirido el derecho.—Contribuyentes 
D . Antonio García González 
Facundo Giganto Gorgojo 
Guillermo García Fernandez 
Lúeas Borbujo Fuertes 
Luis Méndez Gorgojo 
Máximo Valle Pérez 
Santiago Barrios Ramos 
Timoteo Saez Calleja 
Ignacio Garcia Barrios 
Rufino Garcia Mart ínez 
Antonio Rodríguez Fuentes 
Plácido Amez Fuentes 
Patricio Martínez Murciego 
Toral 
I Villademor 
Algadefe 
CAPACIDADES. 
D. Vicente Valdés Pastrana, Médico, Villademor. 
• Sección de Valencia de D. Juan. 
Electores que han fallecido. 
' | Valencia 
D. Juan Francisco Borbujo, Ecónomo. San Mi l lan 
D . Ceferino Sánchez Alonso 
José Garrido Fernandez 
Han mudado de domicilio. 
D. Fe rmín Rodríguez González 
Manuel Vega Garcia 
' ¡Castrofuerte 
Eliminados por no pagar la cuota. 
D.- Angel Mufiiz González 
Carlos Manobel Luna 
Eusebio Arroyo Merino 
Isidoro Merino González 
Manuel González Pérez 
Silvestre Valdés Melón 
Silvestre Borrego Palacios 
Toribio Pérez Redondo 
Trifon González 
> Valencia 
Han adquirido el derecho.—Contribuyentes, 
D. Antolin Pérez Cabaüas 
Angel Pérez Mil lan 
Blas Herrero 
Deogracias Nava Herrero 
Gregorio Falcon González 
José Garrido Caballas 
' Juan Villada Melón 
Simón Fernandez Nuevo 
Tomás Perex Garcia 
Vicente Martínez González 
Victoriano Merino Blanco 
Valentín Merino Vivas 
Miguel Valdés Barrera 
Rafael CastnñeJa Herrero 
Tomás Chamorro Mart ínez 
Juan Ducal Alouso 
Francisco Fernandez González 
Pedro Gallego Alvarez 
Manuel Puente López 
Juan Vargas Urizar 
Manuel Valle Basco 
Antonio Pérez Garcia 
Felipe Garzo Domínguez 
Gregorio Delgado González 
Ju l i án Ramos Amez 
Manuel Clemente Amez 
Ramón Moro López 
Santiago Clemente Amez 
(Valencia 
Caballas 
I Castrofuerte 
San Mi l lan 
CAPACIDADES. 
>. Electo García Solis. Maestro 
Fidel Garrido Garcia, Abogado 
Fermín Rodríguez González, i d 
José Rivas González, Promotor fiscal 
Pablo González Garcia, Ecónomo 
Segundo Rodríguez Cadenas, idem 
José Garcia Blanco, Párroco 
Valentín Mufiiz Vivas, idem 
Joaquín González Rodríguez, MaeS' 
tro de primera eusefianza 
^Valencia 
Castrofuerte 
'San Millán 
3 ' 
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Sección de Matanza, 
D . Marcelo Herrero Panera 
J o a q u í n Merino Fierro 
Pedro Merino Arce 
Juan Ramos González 
Electores que han fallecido. 
.1 Valdespino 
; i Villabráa 
| Alcuetas 
Han mudado de domicilio. 
D . Joaquin Diaz Caneja . | Castilfalé 
Tomás Cadenas de la Fuente, Ecó- ) 
. [Matanza nomo 
Juan Celada Francisco, idem 
Eliminados por no pagar la cuota legal. 
D. Vicente Arce García .1 Matanza 
Cárlos Paniagua Diez . . Castilfalé 
Pedro González Barrientes . I Villabráz 
Vicente Barrientos Chamorro .{ Fáfilas 
Ha» adquirido el derecho electoral.—Contribuyentes. 
Matanza 
! Valdespino 
Zalamillas 
Valdespino 
Castilfalé 
D . Jacinto Mart ínez Pérez 
Mateo García Gaitero 
Migue l Garcia Herreros 
Benito Merino Mart ínez 
Esteban Merino Mart ínez 
Vicente Magdaleno Diez 
Franaisco Ramos Herrero 
Antonio Barrientos Barrientes 
Juan Barrientos Gorgojo 
José Diez Garcia 
Manuel Escanciano Garcia 
Gabriel Garcia Fernandez 
Eleuterio Gaitero de la Fuente 
Ignacio Garcia de la Vega 
Antonio Herrero Barrientos 
Benito Llórente Alegre 
Vicente Merino Puertas 
Víctor Pérez Nuflez 
Francisco González González 
Anselmo Herrero Barrientos 
Antonio Martínez Herrero 
Juan Merino Fernandez 
Pedro Quiñones Herrero 
Pablo Iglesias de la Puerta 
Mateo Blanco Franco 
R a m ó n Garcia Alegre 
Ignacio Herrero Fernandez 
J u l i á n Merino Merino 
Manuel Saucbez Merino 
Benito Mart ínez González 
CAPACIDADES. 
D . Francisco Vázquez Lorenzo, Pár roco) MatanZ(1 
io Soto González, i d . . ) 
, Villabráz 
'Alcuetas 
Torib í 
Sección de Gordoncillo. 
Han adquirido el derecho electoral.—Contribuyentes. 
D . Emeterio Gutiérrez Alonso . Gordoncillo 
CAPACIDADES. 
D . A g u s t í n Guzman Pallin, Veteri-N 
n a n o 
Isidoro Diez y Diez, Maestro 
León Gut ié r rez Alonso, Médico 
Narciso González Vega, Párroco 
Gordoncillo 
Sección de Villamañan. 
Electores que han fallecido. 
D . Ildefonso Domínguez Quintanil la 
Bernardo Fernandez Prieto 
Santiago Garcia Criado 
.'Ignacio Prieto Conde 
Manuel Vivas Merino 
/Villamafian 
• '1 . francisco Pozo Pérez 
Gumersindo Alonso 
Manuel Alvarez Guerrero 
José Fuertes 
Marcos Morán Alonso 
a Villacé 
Han mudado de domicilio.—Contribuyentes. 
' | Villamafian 
CAPACIDADES. 
D Segundo Florez Quiñones 
Pablo Prieto Alvarez 
D. Vicente Serrano Gómez, Veterinario, Villamafian. 
Manuel Rey Ordás, Ecónomo, Villacalbiel. 
Sección de Ardon. 
Electores que- han fallecido. 
D. José Barrio Alvarez 
Angel Alvarez Alvarez 
José Javares Ordás 
Dionisio Alvarez Martínez 
José Javares Alvarez 
Ardon 
Benazolbe 
Idem 
Villalobar 
Idem 
Eliminados por no pagar la cuota legal. 
D . Felipe Castillo Su t i l . Bennzolve 
Timoteo Fernandez Javares . Idem 
Benito Marcos Mateos . Idem 
Migue l Mateos Escapa . Fresnellino 
Benito González López . San Cibrian 
Han trasladado de domicilio. 
D . Gorgonio Caso Calderón, párroco. | San Cibrian 
Han adquirido el derecho electoral.—Contribuyentes. 
D . Pedro Alonso Maitinez 
Pedro Castillo Pastrana 
José Essapa Martínez 
Manuel Fuente Garcia 
Tirso Alonso Alvarez 
José Alvarez González 
Nicolás Alvarez Alonso 
Cruz Nava Casado 
CAPACIDADES. 
D . Hig in io Florez. practicante, Villalobar 
Francisco Rey Pellitero, cirujano, Ardon 
Sección de Valdevimbre. 
'j Ardon 
. I Benazolbe 
. Villalobar 
Electores que han fallecido. 
D . Lucas Mart ínez Sastre 
Dionisio Morán Alonso 
Gregorio Pellitero Aparicio 
Patricio Prieto González 
Angel Rey Benitez 
Palacios 
Idem 
Pobladura 
Valdevimbre 
Idem 
Sección de Villafer. 
Electores que han fallecido. 
D . Elias Colinas Ceruelos . ) 
Casilio Martínez Pérez . J Villahornate 
Francisco Arango Fernandez . ) 
Han mudado de domicilio. 
D. Alejandro Rojo Morán 
Manuel López Ortega 
Vicente Manuel Fernandez Garcia. 
Villafer 
Campazas 
Villahornate 
Eliminados por no pagar la cuota legal. 
D. Angel Fernandez Manso 
Matías Falcon G i l 
Manuel Falcon Garzo 
José González González 
Santiago Yagtte Alarma 
Willafer 
fSe cont inuará .J 
Imprenta y librería de Rafael Gario é Hijos. 
